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DRAGOVAN ŠEPIĆ O JUGOSLAVENSKOM PITANJU 
TOKOM PRVOG SVJETSKOG RATA 
" 
• ••• • 
U D K 940.1:949.71:92 ŠEPIĆ Iz laganja sa znans t ven ih skupova 
P r i m l j e n o : 29. 5. 1989. 
Autor analizira nekoliko djela D. Šepića, te utvrđuje da su ona 
značajna nova naučna dostignuća, s manjim ili većim znanstvenim ot­
krićima. Npr,, autor tvrdi da se tek iz Šepićevih radova moie dobiti 
prava slika o značaju i veličini Frana Šupila, da je šepić znanstveno 
dokazao nove vrijednosti u pogledu Jugoslavenskog odbora, itd, te 
smatra da je D. šepić smjeli, pravi znanstvenik-historičar kome je pri­
je svega stalo do povijesne istine 
S v i r a d o v i D ragovana Šepića s područja jugos lavenskog p i t a n j a u 
p r v o m sv j e t skom ra tu , počev o d o n i h n j e gov ih i z 1956. godine, z a me­
ne, k o j i s am u i s t o m r a z d o b l j u proučavao i s t u i l i sličnu i s t o r i j s k u p rob ­
l e m a t i k u , p r eds t a v l j a l i s u va zda — s l obodno to m o g u reći — ne samo 
p r i j a tne nov ine , već i m n o g o više o d (toga: značajna n o v a naučna saz­
nan j a , čak i z v e s n a m a n j a i l i veća otkrića. 
Pođimo o d r a d o v a k o j i m a j e Šepić započeo istraživanje jugos laven­
s k o g p i t an ja ; t o s u n jegov i t eks tov i o F r a n u S u p i l u u em ig rac i j i , o d 
k o j i h j e p r v i ob j av l j en 1956. I do t l e s a m i z o skudne l i t e ra ture i malo­
b r o j n i h i z v o r a k o j i su m i b i l i d o s t u p n i više, m o g u r e d , naslućivao o 
značaju i veličini S u p i l o v o j , a l i p r a v u s l i k u dob i o s a m tek i z šepićevih 
s tud i j a i ob j a v l j en ih i z vo ra o n j e m u i n j egovom r a d u t o k o m ra ta . Više 
o Supâlovim k o n c e p c i j a m a u j ed in j en j a govoriće n a o v o m s k u p u — k a k o 
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s m o obavešteni — ko l eg in i ca M i r j a n a Gross . J a p a k sa svoje s t rane 
hteo b i h samo da i s t a k n e m ovo : i m o j a k a s n i j a istraživanja, podstak-
n u t a Šepićevim, p o t v r d i l a su ocenu , na ko jo j čvrsto s t o j im , da je Šu­
p i l o b i o j edan o d najvećih, a k o ne i najveći, a to znači: na j sposobn i j i 
i na j ta l en tovan i j i , političar k o g a je h r v a t s k i n a r o d u svojoj nov i jo j 
i s t o r i j i imao . 
D r u g i značajniji r a d — r a s p r a v a Šepićeva, ob jav l j ena u H i s t o r i j ­
s k o m z b o r n i k u 1960. godine, p reds tav l j a l a je z a mene takođe jedno, 
nema lo p r i j a tno , iznenađenje. R a d i l o se o p r o b l e m u osn i van ja Jugos la­
venskog odbora . Iz ran i j e m e m o a r s k e l i t e ra ture , k o j a je po t i c a l a pre­
težno o d članova Odbo ra , p r o i z l a z i l o je u g l a v n o m kao da je O d b o r nas­
tao spontano i l i salmo i n i c i j a t i v o m , odnosno nas t o j an j ima i po ide jama 
jugos l a v ensk ih emig rana ta i z Aus t ro -Ugarske . I p isan je M i l a d e Paulove 
0 t ome ni je b i l o b i tno drukčije. U rasp rav i Srpska vlada i počeci Ju­
goslavenskog odbora Šepić, je , međutim, stavio* seb i u zadatak da pro­
uči i o b r a d i s t v a r n u u l o gu s r p s k e v lade u o s n i v a n j u i p r i p r v i m kora­
c i m a Odbora . N a o s n o v u do t a d a nekorištene a rh i v ske građe Saveznog 
sekre ta r i j a ta za inos t rane pos love , Jugos lavenskog odbora i a rh i v skog 
f onda J . M . Jovanovića u A r h i v u Jugos lav i je , o n je obrad io ne samo od­
nose h rva t ske političke emig rac i j e i s rpske v lade o d početka ra ta i to­
k o m 1915. god ine nego i sva r e l e van tna spoljnopolitička zb i v an j a i od­
nose s rpske v lade i savezn ika u to vreme. N o v i i z v o r n i podac i , kritički 
1 ob j ek t i vno p r i k a z a n i , omogućili s u Šepiću d a dođe do više n o v i h zak­
ljučaka od k o j i h se kao n e k i među g l a vn ima m o g u naves t i : p r vo , da 
j e politička em ig rac i j a i z j u g o s l a v e n k s i h z ema l j a Aus t ro -Ugarske osno­
va l a svoj O d b o r n a i n i c i j a t i v u i u z sves t ranu podršku s rpske v lade (Ni­
ko l e Pašića), i , d rugo , da j e taj O d b o r u p r v o v reme r a t a p a i dalje, 
sve do proleća 1917, »u zna tno j m j e r i b i o o v i san o s rpsko j v l a d i i slije­
d i o n j e n u p o l i t i k u , a da n i j e i m a o mogućnosti d a utječe n a nju«. Ove 
oštre zaključke Šepić je, doduše, pos le deset god ina u svojoj doktor­
sko j d i se r tac i j i nešto omekšao, razblažio, dodajući i m oko lnos t da je 
Pašić z a o d l u k u d a osnuje O d b o r dob io »pot ica j . . . od h r v a t s k i h , srp­
s k i h i s l o v ensk ih političara i j a v n i h r a d n i k a k o j i s u p r ed i zb i jan je ra ta 
p r ebeg l i i z Aus t ro -Ugarske u I t a l i j u , S r b i j u i l i Švicarsku«. T a dopuna , 
međutim, o »poticaju« e m i g r a n a t a n i j e s t va rno p r o m e n i l a ran i j e nave­
den i , de ta l jno obrazložen zaključak o tome da je O d b o r nastao po for­
m a l n o j i s tvarno j i n i c i j a t i v i , n a o snovu o d l u k e s rpske v lade da p r i s tu ­
p i k o n k r e t n o m rešavanju jugos l avenskog p i t a n j a , te da je O d b o r u 
p r v o v reme b i o p o d n j e n i m ( v lad in im) u t i ca j em i o d nje zav i san . 
Može se reći d a me je Šepićev r a d o k o m e j e reč p r i j a tno iznena­
d io , p a n a svoj načn i ob radovao zbog toga što je Šepić, p r v i , p r i znao 
s rpsko j v l ad i u v r e m e n u r a t a j e d n u b i t n u zas lugu u rešavanju jugos la­
venskog p i tan ja , k o j a jo j j e u ran i j o j l i t e r a t u r i i zos tav l jana , k a k o k o d 
Pau love tako i u n a p i s i m a n a s t a l i m na osnovu n jenog delà, k o d Krleže 
i l i Bastajlća n a p r i m e r . N e negirajući da sam, k a o istoričar, b i o zado-
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vo l j an zbog te, da je t ako nazovem, izvesne r ehab i l i t ac i j e s rpske v lade 
i n j e n i h zas luga u rešavanju jugos lavenskog p i t an j a , dodao b i h tome 
nešto još važnije. P r i j a t n o m e j e i znenad i l o što s a m u o v o m šepićevom 
r a d u našao (otkrio) au t o ra p r a v o g nauičnika-istorieara, k o m e je sta lo 
pre svega do i s t o r i j ske i s t ine i k o j i je t u i s t i n u ob j ek t i vno , pa donekle 
i sme lo , ob j av i o (zahvaljujući i pok . J a r o s l a v u Šidaku k o j i j e ob jav l j i ­
v an j em Šepićeve rasprave n a u v o d n o m m e s t u »Historijskog zbornika« 
još j e d n o m p o t v r d i o d a j e o n s tvarno b i o v e l i k i , i s t i n s k i i i s t i n o l j u b i v i 
naučni r a d n i k ) . 
P r e i pos le ovog r a d a Šepić je ob jav i o i n e k o l i k o d r u g i h značajnih 
radova i z ob l a s t i jugos lavenskog p i t an j a u p r v o m sve t skom r a t u , kao 
što su : p i t an j e m i s i j e K a r l a G a l i j a u j a n u a r u 1815; o u t i c a j u ok t oba r ske 
revo luc i j e n a jugos lavensko p i tan j e u Aus t r o -Uga r sko j ; Trumbićev tzv. 
dnevn ik ; o M i l a n u Marjanoviću; o m i s i j i L j . Stojanovića i A . Belića u 
Pe t r o g radu 1915. godine. 
N o m i m o s v i h t i h r adova j a b i h ovde — kao treću tačku u s v o m 
i z l agan ju — hteo da kažem nešto više o Šepićevoj dok t o r sko j d iserta­
c i j i »Italija i jugos lavensko p i t an j e 1914—1918«. N e v e ru j em d a je Fa ­
ku l t e t političkih n a u k a u Zag r ebu i m a o u svojoj p r a k s i do 1968. t ako 
značajnu d o k t o r s k u d i s e r t a c i ju k a k v a j e Šepićeva; u s t va r i i r o n i j a je 
svoje v r s t e d a j e de lo takve v r ednos t i i značaja, r a d k o j i se može 
s m a t r a t i Šepićevilm životnim de l om, b i l o p r e zen t i r ano kao d o k t o r s k a 
teza (jer s u teze, k a o što se zna , r a d o v i k o j i se d a j u n a k r a j u redov­
n i h s tud i j a , d a k l e u osnov i đački!). S a nešto proširenim n a s l o v o m 
»Italija, savezn ic i i jugos lavensko p i tan je 1914—1918« i sadržajem, delo 
je ob jav l j eno pos le dve godine. K a k o j e ono nasta lo? Karakteristično 
j e z a Šepića da j e u s v o m životu n e k o l i k o p u t a men jao ob las t svog 
l i t e ra rnog in teresovan ja , zav i sno o d pos l a k o j i m se, kao g l a vn im , ba­
v io ; n a j p r e j e to b i l a l i t e r a l n a i d i p l o m a t s k a , međunarodna p rob l ema t i ­
k a ; z a t i m umetnička k r i t i k a i t eor i j a l i k o v n e u m e t n o s t i , a o d 1953, od 
k a d a j e s tup i o u J a d r a n s k i i n s t i tu t J A Z U u Zagrebu , j a d r a n s k o p i ta ­
nje (da b i završio svoj r a d n i vek s i s t o r i j o m međunarodne po l i t i k e kao 
pro fesor n a F a k u l t e t u političkih nauka ) . U J a d r a n s k o m i n s t i t u t u o n se 
počeo o d m a h i in t enz i vno b a v i t i proučavanjem tzv. j a d r a n s k o g p i t an j a , 
t j . s u d b i n o m Da lmac i j e u t o k u p rvog svetskog ra ta . L a k o je r a zuml j i v o 
d a se p r i t ome n i k a k o n i j e mogao zaus tav i t i s a m o n a i t a l i j ansko j po­
l i t i c i p r e m a D a l m a c i j i i uopšte n a njenoj p o l i t i c i p r e m a jugos l a v enskom 
p i t a n j u , već j e nužno m o r a o obuhva t i t i i p o l i t i k u savezničkih s i l a i ma­
le zaraćene S r b i j e , t ako d a se j a d r a n s k o p i tan je t ako reći neosetno, 
samo o d sebe p r e t vo r i l o u jugos lovensko p i tan je i l i p i tan je s t varan ja 
prve zajedničke jugos lovenske države. I u toj s t u d i j i Šepić je doneo 
mnogo n o v i h p o d a t a k a i n o v i h ocena, blagodareći n j egovom odličnom 
poznavan ju r a z n o v r s n i h i z vora , naročito i t a l i j a n s k i h , a posebno i t a l i -
j anske štampe. A l i g lavna o d l i k a te njegove s tud i j e j e — k a o što s a m 
imao p r i l i k e da to i ran i je i s t a k n e m — p r e svega u unošenju spol jno-
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političkog f a k t o r a p r i r a z m a t r a n j u s t varan ja prve zajedničke jugos lo­
venske države. K a o što je ipoznato, u de lu M i l a d e Paulove o Jugos lo-
v e n s k o m o d b o r u , ko je je dugo važilo kao p r vo ra z r edno , klasično de lo 
0 s t va ran ju prve zajedničke jugos lovenske države, u objašnjavanju tog 
p rocesa preovlađivali s u unutrašnji politički odnos i , odnos i Jugos lo-
venskog o d b o r a i s rpske v lade, pretežno čak o d n o s i između T r u m b i -
ća i Pašića. šepić je, međutim, uključio (u r a zma t r an j e jugos lavenskog 
p i t an j a i odnose između Ita l i je , savezn ika , s rpske v lade i Jugos loven-
skog odbora , a t ime j e ne samo v r l o zna tno proširio i p r odub i o naše 
znanje o s t v a ran ju Jugos lav i j e , već je ceo p r o b l e m postav io na široke 
1 prave naučne temel je . 
A k o je do 1970. god ine k n j i g a M . Pau love »Jugoslavenski odbor« 
b i l a do tada neprevaziđeno, klasično delo o s t v a ran ju prve zajedničke 
jugos lovenske države, iz ko je su u g l a v n o m sv i c r p l i znanje o tome, od 
ob jav l j i van ja u toj g od in i dok t o r ske d iser tac i j e D. Šepića, — ona to 
više ni je . Šepićeva k n j i g a »Italija, savezn ic i i jugos lavensko p i tan je 
1914—1918«. posta lo je klasično de lo i više n e m a n i j ednog ozb i l jnog 
au t o ra naučnog rada , man jeg i l i većeg, o j u g o s l a v e n s k o m p i t an ju i uop-
šte o j ugos l a v ensk im n a r o d i m a u p r v o m s v e t s k o m r a t u , k o j i to delo ne 
b i k o r i s t i o i n a nj se poz ivao . 
Summary 
DRAGOVAN ŠEPIĆ ON T H E YUGOSLAV PROBLEM DURING WORLD 
WAR I 
The author analysis some works of Dragovan Šepić and proves them 
as relevant scientif ic discoveries. Fo r instance, the author states that only 
f r om the works of Šepić can one get a true picture of F ran Supi lo. He 
maintains that Šepić has scientif ically proved new values concerning the 
Yugoslav Committee etc. He states that D. šepić is a bold, true scientist, 
a historiographer concerned above a l l w i th h is tor ic t ruth . 
